




























































































紀要論文 学術雑誌論文 学位論文 研究報告書 会議発表論文











 Josai Mathematical Monographs 
 Science bulletin of Josai University 
















 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
 Fragrance Journal 
 Journal of Pharmacological Sciences










 AATEX (Alternatives to Animal Testing and EXperimentation)
 Cardiovascular Diabetology
 Chemical Physics
 European Journal of Pharmacology
 Glycobiology
 In Vivo : International Journal of Experimental and Clinical 
Pathophysiology of Drug Research 
 International Journal of Pharmaceutics 
 JP Journal of Algebra, Number Theory & Applications 
 Journal of Bone and Mineral Metabolism 
 Journal of Liposome Research 
 Journal of Nutritional Biochemistry
 Lipids in Health and Disease 
 Nitric Oxide 
 Physical Review D Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology







































































































 「業績データベース」との連携 → （準備は済み）
公開しないアーカイブDB → （準備は済み）
 IR担当人材の確保
ご静聴ありがとうございました。
